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　　摘　要:我国的西部开发 , 不同于美国的西部开发。我国的农民数量太多 , 知识结构不合理 , 同
时我国西部的生产力技术水平比较低下。所以 , 要在开发西部的过程中 , 保持稳定 , 那就不仅要解决





















识字率和文化普及率 , 使人们的思想比较保守 , 一
些新鲜事物很难被人们接受 , 而知识结构的不合
理 , 使新技术的推广受到了很大的阻碍。知识结构
的不合理需要扩大教育来改变 , 然而 , 教育是一个
长期过程 , 决非是一个短平快的项目。
其次 , 与西部农民知识水平低相对应的是技术












第三 , 西部的农民收入水平低 , 社会财富和资
本的积累严重不足。农民的低收入不仅阻碍了教育
的发展 , 还阻碍了应有的资本的积累。在没有资本
积累的情况下 , 农民也就没有机会增加收入 , 隐性
失业极其严重。因为没有就业机会 , 农民的主要收






单劳动的就业 , 然而 , 在西部 , 农民难以拓展或进
行这样的工作。因为在我国的西部 , 不仅农民的就
业机会少 , 即使在城市中 , 也不是充分的就业。在
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议。从东部的发展来看 , 促进经济的发展 , 不可避
免地会出现一些银行坏账 , 而西部由于其历史的原














然而 , 笔者认为 , 资金是一种高流动性的生产要
素 , 其必然会向使用效率高的地方流动 , 这是不可
避免的。在农村 , 除了进行一些农业生产环境改良
或者进行规模化的生产改进 (如建立大的果园农场











其次 , 从财政投资拉动经济的角度来看 , 对于
农民的收入提高并不显著。一些财政投资的项目 ,

















现 , 那么精减人员的措施就变成了当务之急 , 而现
阶段却需要相当数量的人员来对农民进行下一步的
技术指导。所以 , 现在的办法是在减轻农民负担的
同时 , 尽快采取得力措施减负 , 增加农民的收入。








推广 , 对于解决粮食问题是大有裨益的), 但也有
不良的影响 (如对于看来有前途的经济作物项目 ,
一窝风上 , 在东部已经造成了一定的经济损失 , 这
也足以成为西部的借鉴之一)。因为西部农民对于
市场的规律还不是非常了解 , 如果没有正确的指
导 , 容易出现盲目的行为。所以 , 依靠新的农业技







业 , 一些新的就业机会很难扩散到农民那里。 所








问题 , 广阔的农村与城市的隔阂又非常大 , 其扩散
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效应的效果是可想而知的。不仅城市化的过程是需
要大量资金的 , 就现在而言 , 还没有人能够拿出如
此多的钱进行增长极的建立或进行城市的高科技改
造 , 而且高科技的发展是需要与有效的市场发展相





种浪费 , 因为每年几千亿的 “剪刀差” , 已严重地
妨碍了农村市场的发展 , 再继续进行下去 , 恐怕其
他的方面也会受到农村市场发展慢的限制。
现在我国已经成为 WTO 的成员国 , 随着时间








































如何选择适合自己的就业方式呢? 从总体上看 , 工
业部门可以分为两类:门槛低的劳动密集型部门和
门槛高的资本密集型部门。对于我国西部农民而
言 , 资本密集的部门是明显不适合的 , 而劳动密集
型的工业部门正是西部农村所要的。首先 , 劳动密
集型的工业部门所要的劳动技术不是很高 , 大多是




















育的方面提高农民的素质 , 只有这样 , 才是西部发
展的根本之所在。
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